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???????????
???????????? No.2?
????
1955? 4? 7???????????????
?????????????????????
??????????????????????
???????????????????????
???1961 ??? 7 ??????????????
??????????????????????
?????????????????????
??????????????????????
??
?????????????????????
?????????????????????
???????????????????????
??????????????????????
???????????????????????
??????????????????????
????????
???????????????????????
????????????????? 7 ???
3,986?????? 570?????????????
??
??????????????????????
??????????????????????
????????? ??
??????????????????????
???????????????????????
????????????????????????
?????????????????????
???????????????????????
?????????????????????
OECD????????????????????
??????????????????????
???????????
?????????????????????
??????????????????????
????? 1983 ???????????????
???????????????????????
???????????????????????
???????????????????????
?????????????????????????
???????????????????????
???????????????????????
?????Shimada 2015??? ??
?????????????????????
???????????????????????
??????????????????????
???? 2001; ?? 2010????????????
???????????????????????
????????????????????????
???????????????????????
????????????????????????
???????????? ODA????????
???????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
???????????????S????????
????????????????????????
????????
?????????????????????
??????????????????????
???????????????????????
???????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
????????????????
?????????????????????
????????????????????????
??????????????????????
????????????????????? QC
???????????????????????
??????????????????????
???????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
???????????????????????
??????????????????
?????????????????????
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 JICA????
??? ??????????? 
 
  ??????
 
????????????????????????
??????????????? 1951?????
??????????????????????
?????????????????????
?????????????????????????
??????????????????????
???????????????????????
???????????????????????
??????????????????????
?????????????????? 
??????????????????????
??????????????????????
???????????????????????
????????????????????????  
??????????????????????
????????????????????????
???????????????????? 
??????????????????????
???????????????????????
???????????? 
?????????????????????
??????????????????????
???????????????????????
???????????????????????
????????????????????????
??????????????? 
???JICA????????????????
???????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
???????????????????????
?????????????????????
???????????????????????
???????????????????????
??????????????????????
??Shimada 2016a??????????????
????????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
????????????????????????
???????????????????? 
????????????????????
??????????????????????
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 ???????????
???????????? No.2?
???????????????????????
?????????????????????????
???????????????????????
????? 
?????????????????????
??????????2008??????????
???????????????????????
???? ? ???? ? GHQ/SCAP: General 
Headquarters, the Supreme Commander for the 
Allied Powers?????????????????? ?
??????????? ?????????????
?? Schonberger?1989????????GHQ/SCAP
????????????????????
?1982????????????????????
??????1990????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
????????????????????????
???????????????????????
???????????????????????
???????????????? 2017 ???
2019 ???????????????????
????????????????????????
????? 
 
???????????? 
?????????????????????
???????????????????????
??????????????????????
??????????? 
 
??????????? GHQ/SCAP????????
??????????????
??????????????? ??????????
????????????????
??????????? 1950 ???????????
??????????????????
????????????? 1959?????????
??????
???????????????????1960
??????????? 
 
?????????????????????
???????????????????????
???????????????????????
???????????????????????
???????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
??????????????????????
????????????????????????
??????????????????????
????????????????????????
??????????????????????
???????????????????????
?????????? ??
 
 
1. ? 1 ?????? - GHQ/SCAP
???????????????
??????????? 
1.1 ???????? ? ?????
? 
????????? 1945 ??? 1946?????
????????????????????????
???????????????????????
?????????????????????
????????????????????????
??????????????????????
?????????????????? GHQ ?
????????????????????????
???????????????????????
???????????????????????
??? 
???????????? 1945 ? 9 ? 22 ?
?????????????????????????
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 JICA????
??? ??????????????? 1945? 10? 11? 
 
?????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????
?
??????????????????????
??????????? ?????????????
??????????????1945? 10? 11?
??????????????????????
???????????????????????
?????????????????????
 
?? ????????????????????
????????????????????
?????????????????????
?? ????????? 
?? ???? 
?? ????????????? 
?? ???????????????? 
 
?????????????????????
????????????????????????
??????????????????????
???????? ??????????????????
??????????????????????
??????
 
?????? GHQ/SCAP?? 
?????????????????????
??????????????????????
????????????? 
????????????????????????
???????????????????????
???????????????????????
???????????????????????
???????????????????????
?????? 
??????????????????????
???????????????????????
???????????????????????
???????????????????????
??????????????????????
?????????????????????  
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 ???????????
???????????? No.2?
??? ???????????????????????????????? 
 
?????? 
 
??????????????????????
?? ?? ? ?? ??????? ? SWNCC: 
State-War-Navy Coordinating Committee?????
???????????????????????
???????????????? ?????????
??????????????????????
??????????????????????
?????? 
?????????????????????
????????????????????????
??????????????????????
?????????????????????? 
 
- ??????1945 ???????????
????????????????????? 
- ????????1946???? 
- ??????1947???? 
 
?????????????1946 ?????
?????????????????????
??????????????????????
?????????????????1947 ????
??????????????????????
?? 
??????????????????????
??????????????????????
??????????? 
 
- 1947? ???????????? 
- 1948? ????????????????
???????????? 
- 1949 ? ???????????????
????????? 
- 1953 ?? ???????????????
??????? 
 
?????????????????????
???????????????????????
??????????? 
?
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 JICA????
?? Indices of Industrial Production, 1946-47 
Period SCAP Index (1930-44=100) United Nations Index (1937=100) 
1946       31.8       19 
      January  17.7      11       
      August 35.9      22       
      December 38.1      23       
1947       38.8*       25 
      January 33.6      20       
      August 40.0      25       
      December -        27       
* First eight months only. 
???: Japanese Economics Statistics, GHQ, SCAP (Supreme Commander for the Allied Powers), September 1947, 
pp7-9; and Monthly Bulletin of Statistics, United Nations, February 1948, p26 as quoted by Bisson (1949)) 
 
????????? GHQ/SCAP???????
????????????????????????
??????????????????????
??????????GHQ/SCAP ???????
???????????????????????
?????????????????????
??????????????????????
??????????????? GHQ/SCAP ???
???????????????? 1988; ??
1990?? 
???? GHQ/SCAP?????????????
???????????????????????
???????1945 ??????????1?
3000?? 380???????????? 400??
????????????????? 1949 ???
700 ???????? 50%??????????
?????? 
????????????????????
????????????????????
GHQ/SCAP ?1946????? 1946????41??
??????????? 213 ?/???????
???????????????????????
???? 509?/????????????????
???????????????????????
??????????????????????
?????????????????????????
??????????????????????
???? ? 
?????????????????????
???????????????????????
????????????????????
1946 ????GHQ/SCAP ??????? 31.8%
???????????????????????
?????? 19%???????????????
??????????????????????
???????????????????????
?? 
1.2 ????????????????
????? ? ???????????
? 
GHQ/SCAP????????????????
???????????????????????
???????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
???????????????????????
????????????????????????
???????????????????????
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 ???????????
???????????? No.2?
??? ?????????????????? 
 
??? ???????↔???????=????????????????????????????? 
?????? 
     
???????????????????????
??????????????? 
?????????????????????
???????????????????????
???????????????????????
?????????????????1945? 7?
26 ?????????????????????
????????????????? SWNCC
?????????????? 
??????????????????????
???????????????????????
????????????????????????
???????????????????????
???????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
??????????????????
?SWNCC150?????????????????
?????? 1982; Schonberger 1989?? 
?????????????????????
???????????????????????
?????????????????????
???????????????????????
??????F?????16???????????
???????????????????????
????? 
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
???????????????????????
??????????????????? 
?????????????????????
??????H???????????????????
????????????????????????
?????????????????????
???????????????????????
?????????????????? 
?????????????????????
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 JICA????
??? ??????????????GHQ/SCAP???? 
 
???? ????????2017??????GHQ???????????????????? 
??????????????????????????????????????? 
 
??????????????????????
??????????????? 
?????????????????????
????????????????????????
??????????????????????
???????????????????????
????????????????????????
??????????????????????
????????????????? 
?????????????????????
??????????????????????
???????????????????????
????????????? 1982; Dower 2000; 
Schonberger 1989??????? GHQ/SCAP????
???????????????????????
?????????????????????
GHQ/SCAP ?????????????????
?????????????????? 
1.3 ?????????????? ? 
???????????? 
???????????GHQ/SCAP ????
???????????????????????
???????????????????????
???????????????????????
?????????????????????????L?
?????????????????????????
?????????????????????????
???????????????????????
???????????????????????
???????????????????????
??????????????????????
???????????????????????
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 ???????????
???????????? No.2?
????????????????????????
???????????????????????
??????????????????????
???????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
?????????????????????
?Schoberger 1980; 1989?? 
??????????????????????
???????????????????????
???????????????????????
???????????????????????
????????????????????????
???????????????????????
???????????????????????
????????????????????????
??????????????????????
???????????????????????
???????????????????????
??????????????????????
???????????????????????
???????????????????????
???????????????????????
???????????????????????
??????????  1988; ?? 1990? ?? 
1982; Schonberger 1980; 1989?? 
??????????????????????
?????????GHQ/SCAP?????????
?????????????ESS??????????
??????????????????????
???????????????????????
?????????????????????
?? 
??????????????????????
??????????????????????
???????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
???????????????????????
???????????????? 
?  
 
2. ? 2 ???????????????
???????????????
?? 
?????????????????
GHQ/SCAP ?????????????????
??????????? 1949 ? 11 ??????
???????1950 ? 2 ??????????
????????6 ?????????????
??????? GHQ/SCAP?????????
???????? 
?????????????????????
??????????????? GHQ/SCAP ?
??????????????????????
????????????????????????
???????????????????????
??????????????????????
???????????????????????
????????????????????????
???????????????????? 
2.1 ????????? ? ?????
?????28 
???2008?????????????????
??????????????????????
??????????????????????
???????????????????????
?????????????????????
???????????????????????
???????????????????????
????????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
???????????????????????
???????????????????????
????????????????????????
??????????????????????? ?  
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 JICA????
??? ??????????????? 
 
?????? 
 
???????????????????? 2008?? 
??????????????????????? 
??????????????????????
??????????????????????
????????????????????????
?????????????????????
???????????????????????
?????????????????????? 
?????????????????????
????????????????????????
??????????????????????
????????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
????? 
??????????????????????
???? AFL???????????? CIO????
?????????????AFL ???????
???????????????????????
????????????????????????
???????????????????????
???????? CIO ????????????
?????????????????????
???????????????????????
??????????????????? AFL ?
?????????????CIO???????
????????????????? 
??????????????????????
??????? 1946 ????????????
??????????????????????
????????????????????????
???????????????????????
?????????????????????90?
???????????????? 150????
??????????????????????
??????????????????????
????????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
???? 
?????????????????CIO??
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 ???????????
???????????? No.2?
???? 1946? 10????????????? 
 
???? ??????  
 
??????????????????????
????????????????????????
????????? GHQ/SCAP?AFL??? CIO ?
???????????????????????
??????? 1982; Schonberger 1989?? 
2.2 GHQ/SCAP ?????????
?? ? 1947? ??????? 
?????? GHQ/SCAP?????????
????????????????????????
???????????????????????
??????????????????????
???????????????????????
1946 ????????????????????
???????????????????????
??????????????????????
?? 5 ? 20 ????????????????
??????????????????????
???????????????????????
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 JICA????
????????????????? 
????GHQ/SCAP????????????
??????????????????????
?????????? ?????? 10 ??? 30
??????????????????????
?????????????????????? 
1988; ?? 1990?? 
?????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
???????? 1947? 2? 1?????????
???????????????????????
??????? 1? 31???????????
?????????????????????????
?????????????? GHQ/SCAP ??
?????????????????? 
????????????????????
??????????????????????
???????????????????????
???????????????? CIO?????
???????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
???? AFL ?????????????????
???????? ?
GHQ/SCAP????????????????
????????????????????????
???????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
????????? 1947? 4?? GHQ/SCAP?
? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?Schonberger 1980; 1989???????? GHQ/SCAP
???????????????????????
?????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
????
2.3 ????????????????
??????? 
??????GHQ ????????????
??????????????????????
????????????????????????
??????????????????????
???????????????????????
???????????????????????
??????????????????????
?? 
?????????????????????
????????????????1947? 6??
????????????????????????
???????? 1949?????????????
???????????????????????
???????????????????????
????????????????????????
??????????????????????
????????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
???????????????????????
?????????????????? 
?????????????????????
????????????????????????
??????????????????????
???????????????????????
?????BEC???????????FBI?????
????????TUC?????? 13??????
?????????????????1948-1952
?????????? 66??????????????
?? 900????????????????????
??????????????????
?????????????????????
????????????????????????
?????????????????????
???????????????? 1957???
?????????????????????
?????????1949???????1949?????
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 ???????????
???????????? No.2?
?????1950 ????????1950 ?????????
?1950 ???????????1950 ????????1951
??????????1951?????????1951??????
??1953 ??????????1953 ???????
?1954??????????????????????
??????????????????????
?????????????????OEEC?????
???????????????????????
????????EPA???????OEEC ?????
????????????????? 1948 ???
???????????????????????
?????????? OEEC ??????????
???????????????????
?OECD??1961????????????? 
2.4 ????????????????
????? ?  ??????????
???44 
???????????????????????
??????????????????????
???????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
?????????????????? 2008?? 
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
?????????????????????????
???????????????????????
???????????????????????
??????????????????????
????????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
????????????? 
??????????????????????
?????????????????????
???????????????????????
??????????????????????
??????????????????????? 
????1949? 1? 19???????????
???????????????????????
???????????????????
?ICTFU?????????????????????
??????????????????????
???????????? 
?????????????????????
????????????????????????
???????????????????????
??????????????????????
???????????????CGT???????
?????????? CGIL????????????
??????????????????????? 
??????????????????????
????????????????????????
???????????????????????
?????????????????? AFL ???
?? CIO ?????????????????
?????????????AFL ???????
??????????????CIO ??????
??????? CIO ????????????
?????????????????????
???????????????????????
???????????????????????
??????????????AFL?CIO???
???????????????????????
?????? 
?????AFL ???????????????
?????CGT-FO??????????????
?CISL????????CIO ???????????
???TUC???????????DGB??????
???????????LO??????????
????????????????
?????????????????????
??????????????????????
???????????????????????
?? 1957?????????????????
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 JICA????
??? ????????????????? 
 
 
??? ???????↔???????????????????????? 
?????? 
 
?????????????????? 
 
3. ?3???????????????
?????? ? ??????? 
3.1 ???????????? ? ?
?????????????48 
?????????????????????
??????????????????????
??????????????? 1947? 2? 1 ?
????????????? GHQ/SCAP????
?????????????? 3? 10?????
??????????????????????
??? 
?????????????????????
?????????? 1950 ??GHQ/SCAP ???
???????????????????????
??????????????????????
?????????????GHQ/SCAP ?????
??????????????????????
???????????????????????
?????????????????? 
?????GHQ/SCAP???????????
?????????????????1951 ???
??????????????????
GHQ/SCAP ????????????????
??????????????????? 
?????????????????????
???????????????????????
??????????????GHQ/SCAP ???
??????????????????????
?????????????????????? 
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 ???????????
???????????? No.2?
??? ???????????????????????1949-51?? 
? ? ?? ?? 
1949/12/30 1950/3/20 ??? ? ????? 
1949/12/30 1950/3/20 ??? ? ????? 
1950/5 1950/9 ??? ??? ?????? 
1950/6/9 1950/9/8 ??? ??? ??????? 
1950/6/9 1950/9/8 ??? ?? ??????????? 
1950/6/9 1950/9/8 ?? ?? ?????? 
1950/7/28 1950/10/27 ??? ?? ????? 
1950/7/28 1950/10/27 ?? ?? ?????? 
1950/7/28 1950/10/27 ??? ??? ???????? 
1950/7/28 1950/10/27 ??? ?? ????????? 
1950/7/28 1950/10/27 ??? ?? ??????????? 
1950/7/28 1950/10/27 ??? ?? ??????? 
1951/7 1951/10 ??? ?? ???????????? 
1951/7 1951/10 ??? ?? ???????????? 
???? ?? ?2008:54???????????????????????????“List of Persons of Labor  
Union Concern Visited Overseas.” Undated. ESS(B)-16603, GHQ/SCAP records??????????? 
 
?????????? 
???????????????1952 ?????
???????????????????????
??????????????????????
?????????????GHQ/SCAP ?????
????????????????????????
????????????? CIO ???????
???????????????? GHQ/SCAP ???
??????????? AFL ?????????
???????????????????????
????????????????????????
???????????????????????
????????????????????????
??????????????????????
??????????????????? 
?????????????????????
??????????????????????
?????????????1952? 12?????
??????????―???????????
????????????????????????
??????????????????????
????????????1954 ????????
??????????????????????
??????CIO ???????????????
??????????????? AFL ?????
???????????? 2008?? 
??????AFL ??????????????
???????????????????????
?????????????????? AFL??
??????????????????????
?????? 2008????????????????
??????????????????????
?????????????
 
1? ??????????????????
1,000 ???? 3,000 ??????????
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 JICA????
??????????????????
????
2? AFL ?????????????????
????????????????????
????????
3? ???????????????????
?????????????????????
??????????
4? ???????????????????
???????????????
 
??????? ????????????????
? 1949???????????????????
???????????????????????
????????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
???????????????????????
??????????????????????
????????????? 
 
3.2 ??????????????
?????????? ?? ?????
???????? 
??????????????????????
???????????????????????
????????? 1955 ??????????
??????????? 
?????????????????????
??????????????????????
??????????????????1949? 10?
27 ?????????????????????
???????????????????????
?????????????? 
??????? 1950 ???????????
??????????1950????? ILO????
?????????????????1951 ???
ILO ???????????????????
????????????????? 
????1951 ??????????????
?????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
?????????????????????
???????????????????????
???????????????????????
?????????????????????
??????? 
????????? GHQ/SCAP ???????
????ESB 1951a??????1951? 1? 20??
?????????????????????
????????????GHQ/SCAP??????
???????????? 
 
??????????????????????
??????????????????????
????????? 
 
?????????????????????? 3? 24
??????????????????????
????????????????????????
????????????????????ESB 
1951b????????????????????
?????????R. Ando???????????
??????????????????????
???????????????????????
??????
????????????? GHQ/SCAP????
???????????????????????
?????????????????????
GHQ/SCAP ????????????????
???????????????????????
?????1952 ? 4 ? 28 ??????????
1952????????1953? 9? 1??????
??????????????????????
??????????????????????
????????????????????????
??????????????????????
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 ???????????
???????????? No.2?
? 2008???
?????????????????????
???????????????????????
??????????????????????
???????????????????????
???????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
?????? ????????? ? Shimada 
2016b???
????????????1950????????
?????????????? 2,000 ??????
???????????????????????
???????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
???????????????????????
????????????????????van 
Driel and Dolfsma 2009?????????????
?????????????????????
???????????????????????
??????????????????????
????Shimada 2016b???
???????????????????????
??????????????????????
???1953??? 12? 15???????????
???????????????????????
????????????????????????
?????????????????????
??????????????? 
????????????????????
?????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?? ODA ????????????????
???????????????????????
???????????????????????
???????????????????????
?????????????? 
?????????????????????
?????????????????????
???????????????????????
??????????????????????
??????? 1957:6?????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
?? 
????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
???????? 
?????????????????????
??????????????????????
????????????????1954? 3???
?????????????????????
????????????????????????
?FOA?????????????????????
??????????????????????
???????????????????????
????????
3.3 ??????????????
??????????????????
??? 
??????????????????????
???????????????????????
??????????????????????
????????????????????????
???????????????????????
?????????????? 2005??????
?????????????????????
?????????????????????? 
?????????????????????
??????????????????????
??????????????????????FOA
???????????????????????
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 JICA????
?????????????????????
??????????????????????
???????????????????????
???????????????????????
??????????????????????
?????????????????????
????????????????????????
???????????????????????
??????????????????????
????? 
??????FOA ?????????????
?????????????????????
???????????????????????
?????????????????????
???????????????????????
???????
????????????????????
????????????????????? FOA?
???????????????????????
????????? FOA ???????????
???????????? ????????????
???????????????????? FOA
??????????????????????
??????????????
?????????? 1954 ?????????
??????????????????????
???????????????????????
???????????????????????
???????????????????????
????????????????????????
??????????????? FOA ????
???????????????????????
?????????????????????
??????????????????????FOA?
???????????? FOA ???????
??????????????????????
?????????? 2008?? 
????1955? 2? 14??????????
??????????3 ? 1 ?????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????JICA ??????????????
????????????????????????
??? EKI ?Ethiopia Kaizen Institute??????
??????????????  2015; Shimada 
2015?? 
3.4 ?????????????? ??
???????? 
?????????????????????
??????????????????????
FOA?????????????????? 1954
? 9? 1??? 13??????????????
?????????????????????
???????????????????????
?????????????????????
??????????????????????
?????????????????????
????????????????????? 9 ?
10 ???FOA????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
???????????????????????
??????? 
 
??1????????????????????
????
?2????????????????????
???
?3??????????????
 
???????????????? 1957?? 
??????9? 16???????????24
????? 
 
????? FOA????????????????
????????????
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 ???????????
???????????? No.2?
??? FOA?????????????????????????? 
 
 
?1954? 8? 20?????????????? 
 
??????????????????
??????????????
 
??????????????????????
???????????????????????
??????????????????????
???? 1957:21????????????????
??????????????????????
???????????????????????
????
?????????????????????
??????FOA ??????????????
????????????? 1957????????
??????????????????????
????????? 1 ? 800 ??-1 ? 3200 ?
???????????????????????? 
 
1? ?????????????????????
????????????????????
???????
2? ??????????????????????
1???????????????????
3? 6 ??????????????????
? 1? 800??-1? 3200???????
4? 1954?????????????????
???????????????????
???
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 JICA????
??? ??????????????????????????? 
 
??????1955? 4? 8?????????? 
 
??????????????????????
???????????????? 
3.5 ??????????????
?????? ?? ??????????
????????? 
?????????1955? 4? 7???????
??????????????????????
???1?622?????????????????
????? 
 
?????????????????????
?????????????????????
??????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
???????????????????????
???????????????
 
??????????????????????
??????????????? 
?????????????????????
?????????????????????????
?????????????????????
??????????????? 
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 ???????????
???????????? No.2?
???? ????????????????????? 1??????? 
 
??????1955? 5? 6??? 1?????? 
 
???????????? 
?????????????????????
????????????? 1955? 3? 14??
???????????????????????
??????????????
 
??????????????????????
???????????????????????
??? MSA??????????????????
?????????????????????
??????????????????????
???????????????????????
??????????????????? 
1957:524?? 
 
?????????????????????
???????????????????????
???????????????????????
?????????????
?????????????????????
?? 
 
??????????????????????
?????????????????? 1957:511? 
 
???????????????????????
?????????????????????
?????????????????????? 
 
3.6 ?????????? 
????????????1955 ???????
??????????????????????
???????????????????????
????????????????????5 ?
20 ????????????????????
???????????????????????
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 JICA????
????????????????????????
??????????????????????
????????? 1994??????????
??????????????????????
?????????????????????
??????? 
????????????????????
???????????????????????
???????????????????????
??????????????????????
???????????????????????
??????????????????  1957: 
34????????????????? 
 
?? ?????????
?????????????????????
??????????????????????
?????????????????????
??????????????????????
???????????? 
 
??? ?????????
?????????????????????
?????????????????????
????????????? 
 
???? ????????
?????????????????????
?????????????????????
????????? 
?????????? 2005:38? 
 
??????????????????????
??????????????????????
???????????????????????
?????????????????????
????????????????????????
1944 ?? ILO?????????????????
???????????????????????
???? 
 
??????????????????????
?????????????????????
?????????????? 
 
????????????????ILO?????
????????????????????????
???????????????????
3.7  ??? 3???????????
??????? ?  ????? 
? ?????????
??????????????????????
??????????????????????
???????????????1955? 6? 30?
??????????????1957:514?????
?????? 
 
?????????????????????
?????????????????????
???????????????????????
??????????????????????
?????????? FOA ??????????
??????????????????????
??????????????????????
???????????????????????
?????????????????????
??????????????????????
?????????????????????
???????????????? 
 
???????????????????????
???????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??? 
 
? ???????
?????????????????????
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 ???????????
???????????? No.2?
???????? 1955 ? 6 ? 10 ??13?15 ??
??????????????????????
????????????????????????
????????????? 
?????????1950 ??????????
???? 100 ?????????????????
???????????? 81.5?1951 ???81.0
?1952???69.0?1953???62.0?1954??????
??????????????????? 
 
? ?????????????
?????????????????????
????? 
?????1955 ? 6 ? 23 ?????????
??????????????????????
????????????????? 1957??? ??
??????????????????????
???????????????????????
??????????????????????
????????????????????????
???????????????????????
?????? 
??????????????????????
?????????????????????
??????????????????????
?????????????????????
???????????????????????
???????????????????????
??????????????????? 1957??
??????????? 19 ??????????
???????????????????????
???????????????????????
???????????????????1957:511?
? 
 
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
?? 
 
???????????
?
? ???????? ?? ? ??????????
????
?????????????????????
???????2 ? 27 ????????????
?????????? 
 
??????????????????????
?????????????????????
????????????????????????
??????????????????????
????????????????? 1957:514? 
 
?????????????????????
??????????? 
 
??????????????????????
???????????????????????
??????????????????????
?????????????????????
??????????????????????
??????????????? 1957:514? 
 
????????????????????????
???????????? 
 
?????????????????????
???????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
?????????????????????
??????????????????????
??????????????????? 1957:514?
??????????
 
?????????????????????? 
?????????????????????
??????????????????????
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 JICA????
???????? 
 
??????????????????????
??????????????????
?
??????????????? 1956:350?????
?????????????????????
?????????????????????
??????????????????????
????????????
3.8 ????????????? ??
????????????? 
??????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
???????????????????????
???????????????????????
?????????????????????
??????? 2008?? 
????????????????????
??????????????????????
?????????? 2005?260?????????
????????????? 
 
???????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??? 
 
???????????? 
 
???????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
???????????????????????
????????????????????????
?????????????? 
 
??????? 
?????????????????????
??????????????????????
???????????????????????
??????????????????????
?????????????????????
 
??????????????????????
????????????????? 2005:261? 
 
???????????????????????
?????????????????????
????????????????????????
???????????????? 
 
?????????????????????
??????????1958 ? 11 ? 14 ?????
?????????????????????
??? 250????? 150??????????
???????????????????????
???????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
?????? 
?????????????????????
???????????????????????
????1959????????????????
??????????????? 1960?????
???????????????? 
????????????????????
?????????????????????
?2008:228????????????? 
 
?????????????????????
?????????????????????
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 ???????????
???????????? No.2?
??????????????????????
??????????????????????
???????? 
 
??????? 
?????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
???????????????????????
????????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
???????????????????????
???????????????????????
????????????????????????
???????????????????????
????????????????????
3.9 ??????????? ? ??
?????? 
???????? 1955 ??????????
1961???????? ????????? FOA?
?????? ICA???????????????
?????? 7 ???????? 393 ????3,986
???????????????????????
? 1?????????????????????
??????? JICA ????????????
?????????????? 
?????????????????????
??????????????????????
????????????????????????
???????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
????????????????????????
???????????? 
????1960? 1?????????????
??????????????????????
?????????????????????? ?
???????
?????????????????????
???????????????????????
??????????????????????
?? 
?????????????????????
?????????????????????
??????????????????????
?? 
??????????????????????
????????????????????1965?
?? 568???? 6,072????????????
??? 2005?????????????????
????????????? 
?????????????????????
?????????????????3.4?????
??????????????????????
????????????????????????
??????????????????????
???????????????????????
???????????????????????
???????
??? 16 ????????????????
???????????????????????
???????????????????????
????????????????????????
?????? 1994?? 
??????????????????????
????????? 40 ???????????
????????? 16????????? 24?
??????????????????????
???????????????????????
????????? 1994??????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????? 
???????????????? 55?? 50?
?????????????????????
4000 ?????????????????????
??????????????????????
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 JICA????
?????????????? 4,000 ?????
??????????? 1970????? ODA ???
????????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????? 
3.10 ??????????????
????? ? ???????? 
???????????????????????
??????????????????????
???????????????????????
???????????????????  
?????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
????????????????????????
??????????????
 
?? ????????????????????
???????
????????????????????
??????????????????????
????????????? 1953 ?? 2 ???
????????????????????????
????????????????
????????????????????
???????????????????????
????????????????8 ? 11 ???
?????????????????????
????????????????? 10 ??
?1956????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??? 
 
?????????????????????
???????????????
? ????????????????????
????????????????????
?????????????????????
????????????????????
????????????????????
?????
????????????????? 
? ? ?????????????????????
????????????????????
????????????????????
????????????????????
????????????????????
?????????????????????
????????????????????
???????????
??????????????????????
????????????????????
???????????????????
?????????????????????
????????????????????
?????????????????????
??????????????
??????????????????????
????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????
???????????????????????
????????????????????
????????????????????
????????????????????
????????????????????
??????????????????????
????????????????????
?????????????????????
??…????…????????????
????????????????????
??????????????????????
?????? 1956:347? 
 
?????????????????????
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 ???????????
???????????? No.2?
??????????????????????
???????????? 
 
?? ???????? ????????? ?? ? ???
???????????????????
??
???????GHQ/SCAP ????????
????????????????????????
??????????????????????
???????????????????????
???????????????????????
???????????????????????
??????????????????1951 ? 11
? 21 ???????????????????
???????????????? 
??????????????????????
????????????????????????
??????????????????????
????????????????????????
????? 
????????????????????
???????????????????????
??????? 22??1947??????????
??? ???????????????????
??????????????????????
??? 
?????? 
?1? ????????????????????
??????? 
?2? ????????????????????
????????????????????
???? 
?3? ????????????????????
??????????? 
??????????????????????
????? 
?????????????????????
?????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
???????????????????????
??????????????????????
?????????????????????
??????????????????????
?? 
 
?? ??????????
??????????????????????
???????????????????????
?????????? 1947 ??????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
?????????????? 1948 ??????
???????? 
?????????1956:3?????????? 
 
???????????????????????
???????????????????????
???????????????????????
???????????????????????
???????????????????????
???????????????????????
??????????????????????
?????????????????????
??????????????????????
???? 
 
?????????? 
?????????????????????
????????????????1956:7???
?????????? 
 
???????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
?????????????????????
??????????????????????
????????????????????????
???????????????????????
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 JICA????
????????????????????? 
 
??????????????????????
??????????????????????
???????????????????????
??????? 
3.11 ??????????????
?????? 
?????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
?? 
???????????? 1953 ???????
???????????????????????
???????????????????????
?????????????????????
??????????????????? 
????? 1983? 10? 18?????????
?????????????????????
?????????????????  1994??
???? 1954?????????? 2????
???????????????????????
??????????????????????
???????????????????????
??????????????????????
?????????????????1952 ????
??????????????????????
???????????????????????
??????????????????????
?????????????????????
?????? 
 
???????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
???????????????????? 
1994: 161 ? 
 
??????? 
?????????????????????
???????????????? 
 
?????????????????????
?????????????????????
??????????????????????
????????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
???????????????????????
???????????????????????
????????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
????????????????????????
???? 1994: 161? 
 
?????????????????????
?????????????????????
???????????????????????
??????????????????????
?????????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
??????????????????????
???????????????????????
????????????????????????
??????????????????????
???????????????????????
?????????????????????
??????????????????????
?????????????? 
3.12 ???????????? ?  
?????????? 
??????????????????????
?????????????????????
??????????????????????
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 ???????????
???????????? No.2?
????????????????????????
??????? 
??????FOA?????? ICA?????
??????????????????????
???????????????????????
??????????????????? 60??
????????? 2? 9700 ?????? 
1956? 4? 5???????????????
??????????????????????
?1956 ???????????????????
???????????????1956 ????
??????? 16??????????????
??????????????????????
???? 1957?? 
?????????????????????
???????????????????????
??????????????????????
????????????????????? 
 
1956 ?? ????????????? 
1973 ?? ??????????????????
? 
1998 ?? ?????????????????
??????????? 
2007 ?? ??????????????? 
 
?????????????????????
???????????????????????
???????????????????????
?????????????????????? 
??????????????????????
??????????????????????
?? 
 
4 ? 4 ????????????1959
???????????????
? 
 
4.1 ??????????????? 
? ????????????? 
????????????????????
??????????????????????
??????1960 ???????????????
?????????????????????
???????????????????????
???????????????????????
???????????????????????
???????????? 
???????????????????????
????????? 1966???????????
???????????????????????
???????????????????????
????????????????????? 
??????????????????????
???“As a supplement to Military Assistance”???
??????????????????????
? 88%????????????????????
???????????????????????
???????Johnson 1965?? 
?? 1966?????????????????
??????????????????????
????????????????????????
???????????????Johnson 1965???
????????????????????????
???????????????????????
???? 
??????????????IESC??????
??????????????????????
IESC ???????????????????
?????????????????? 
?? IESC ?????????????1960 ?
????? USAID????????????????
?????????????????????
???????????????????????
? D??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
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 JICA????
????????????IESC ? USAID ????
????????? 75%? USAID ??????
???????????????????????
???? 
4.2 ??????????????
?? ? ???????? 
??????????????????????
????????????????????????
???????? 1961 ???????????
???????????????????? 
?? 1961? 4??????????????
????????????APO?????????
APO ??????????????????
?????????????????????
1955 ?????1956 ?????????????
??????????????????????
???????????????????????
???????????????????????
??????????????????????
????????????????  
1956 ???????????????????
1968 ???????????????????
?????????????????????????
????????1958 ??????? 16 ???
???????????????????????
?????????????????APO ???
??????????????? 
??????????????????????
????????????????1959 ? 3 ?
?????????????? 14 ???????
?????????????????????1??
???????????????2???????
???APO???????3??????Productivity?
?????????? 
???????? 10 ????????????
????????????????? APO????
?????????????????????
APO ????????????????????
?????????? 1961 ??????????
??????? APO??????????APO?
???????????????????????
?????????????????????????
???????????????????????
??????????????????????
?????????????????????
???? 1970???? 
????? ?1970???????? APO????
?????? 1962 ?????????? OTCA
?????????????? JICA??????
???????????????????????
??????????? OTCA ???????
??????????????????????
???????????????????????
??????????????????????
??????????????? 1972 ?????
??????????????????????
???????????????? 
??????????? 32??????? APO
???????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
????????????????? APO????
?1968-73 ???????????????????
???????????????????????
??????????? 
???? APO ????????????????
??????????????????????
??OECD?????????1964??????
??OECD ? DAC????????????? 1961
??????????????????1966 ???
???????????????????????
APO ????????????????????
????
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 ???????????
???????????? No.2?
???? ??????????????????????????????????? 
 
???? ???????????????1965? 
 
4.3???????????????
???? 
????????? APO ?????????
???????????????????????
???????????????????????
????????????????????????
???????????????????????
?????????????? 
??????????????????????
????????????????????????
???????????????????????
??? JICA ?????????????????
??????????????????????
???????????????????1962 ??
?????????OTCA???????????
??????????????????????
??????1954 ???????????????
??????????????????1958 ???
??????????????????????
?OECF????????? 1961??????????
?????????AOTS??????????
???????????????????????
1959???????? 
 
1954? 1? ????????????? 
4?? ???????????
1955? 9? ????????????? 
1962? 6? ??????????OTCA??? 
1963? 7? ????????JEMIS??? 
1965? 4? OTCA????????????
?JOCV????
1974? 8? ????????JICA??? 
 
OTCA ?????? 1964 ?????????
??????????????????????
???????????????????1964 ?
??????????1965 ??????????
?????8?????????????????
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 JICA????
??? 1960??????????????? 
??? 1960??? ???
??????? OTCA JICA 
????????????
???????
?????????????
?????????????
?????? APO??
JICA??APO????????
?????????????
????????
????????????
?????
??????????????
???????????
???????????????
?????
???????? ?????????????
??????????APO?
???
?????????????
??????????????
???????????
???? ?????????????
?????????????
??
?
?????? 
 
??????????????????????
?????????????????????
???????????? 
????????????????????
???????????????????????
?????????????????????
???????????????????????
????? 
?????????????????????
OTCA??????????? 
?????????????????????
?????????????????????
????????????
?????????????????????
???????????????????????
????????????????USAID???
?????????????????????
???????????????????? 
?????????????????????
??????????????????????
???????????????????????
??????????????????????
????? 
??????????????????????
???????????? APO ????????
?????????????????????
???????????????????????
???OTCA????????????????
??????????????????????
?????????? 
?????????ODA?????? JICA?
???????????????????????
????????????????????????
??????????OTCA???1962????
??????????????????????
???????????????????????
???????? 1960????????????
?????????????? 
JICA ??????????????????
??1983 ??? 1990 ?????????????
???????????????????????
????????????????????????
??????1994-2001??????????????
????????????????????????
????????????????? 
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 ???????????
???????????? No.2?
??? ???????????????????????? 
?? ?????????? ???????? 
?? ???????????
????????????
??????????? 
????????????
????APO ???????
??????????? 
????? ???????????
????????????
??????????? 
????????????
??? 
???? - ??????????
???????????
??????????
????? 
- ?????????
?? 
- ????? 
?????????????
?????????????
??????? 
???????? ???????? 
??????????? 
?????????? 
???????????? 
??????? 
?????????? 
?????? 
 
- ????????????????? ?
?1995-1999? 
- ????????????????????
?1995-2000? 
- ???????????????????
?2004-2006? 
- ???????????????????
?2005-2006? 
- ?????????????????????
????2007-? 
- ?????????????????????
?2009-2019? 
- ???????????????????
?2009-? 
 
 
??? 
????????????????? 1970?
??????????????????????
???????????????????????
???????????????????????
??????????????????????
????????????????????????
???????????????????????
???????????????????????
??????????????????????
????????????????????????
???????????????????????
???????????????????????
??????????????????????
???????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
???????????????????????
???????????????????????
?????????APO????????????
?????????????????????
?? 
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 JICA????
?????????????????????
???????????????????????
???????????????????????
??????????????????????
???????????????????????
????????????????????????
??????????????????????
????????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
????? JICA?????????????????
?????????????SJAHI???????
??????????????? 2018?? 
?????????????????????
???????????????????????
???????????????????????
???????????????????????
???????????????????????
??????????????????????
???????????????????????
??????????????????????
???????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
????????????????????????
??????????????????????
?????????????????????? 
?????????????????????
???????????????????????
???????????????, GRIPS???
??????????????????2018???
??????????????????????
????????? 
????????????????????
? 2019 ???????????????????
???????????????????????
???????? 60 ?????????????
???????????????????????
??????????????????????
???????????????????????
??1970 ??????????????????
???????? 
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 ???????????
???????????? No.2?
???
 
GHQ/SCAP????????????????? 
??????????? 2???77 
 
 
1 ? GHQ/SCAP ???????????
???????? 
 
GHQ/SCAP ???????????????
???????????????????????
??????ILGWU????????????????
???????????? 1946????????
??????????????????????
?????????????? 
??????????????????????
???????????????????????
?????????GHQ/SCAP ???????
????????????????????????
??????????????????????
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